





KESIMPULAN DAN SARAN  
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Ekajaya 
Kridatama adalah kuat, besarnya korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 
0,734 dan dari hasil tersebut juga menjelaskan bahwa (R Square) yaitu 
sebesar 0,538 atau dapat diartikan bahwa pengaruh Disiplin terhadap 
kinerja karyawan adalah sebesar 53,8% dan selebihnya sebesar (100% - 
53,8% = 46,2%) di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak dilibatkan dalam 
penelitian ini. 
2. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka diperoleh hasil t hitung sebesar 
5,816 > t tabel sebesar 2,462, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya ada 
pengaruh antara variabel disiplin kerja dengan kinerja karyawan pada PT 
Ekajaya Kridatama Cabang Kota Prabumulih.  
5.2 Saran 
Saran bagi PT Ekajaya Kridatama : 
1. Agar disiplin kerja dapat terwujud, pimpinan harus meningkatkan 
pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan karyawan serta pimpinan 
harus lebih bersikap tegas terhadap karyawan yang tidak disiplin. 
2. Untuk meningkatkan disiplin kerja karyawan, pimpinan perlu 
meningkatkan kesadaran karyawan terhadap kedisiplinan guna 
memperlancar aktivitas perusahaan. pimpinan harus dapat menerapkan 
sanksi hukuman yang sesuai dengan peraturan perusahaan sehingga 
karyawan akan lebih patuh serta takut untuk melakukan pelanggaran 
disiplin kerja.  
